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EPSG 610
Inschrift:
Transkription: 1 Sumario
2 Limmonis
3 f(ilio) et Bussula^e
4 Atianti f(iliae)
5 uxori et Ter-
6 tio Sumari(i) f(ilio)
7 an(norum) XXXV.
Übersetzung: Dem Sumarius, Sohn des Limmo und der Bussulla, Tochter des Atiantus, der Gattin
und dem Tertius, Sohn des Sumarus, der mit 35 Jahren (verstarb).
Kommentar: Bis auf den Sohn haben alle keltische Namen.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabstele aus Marmor unten abgebrochen. Rechteckstele mit eingeschriebenem
Giebeldreieck mit Medusenhaupt und Delphinen in den Zwickeln.
Maße: Höhe: 86 cm
Breite: 50 cm
Tiefe: 17 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Grafenstein
Fundort (modern): Thon (http://www.geonames.org/2763676), Grafenstein
Geschichte: In der Kirche eingemauert.
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Lapidarium, Inv.Nr. 47
Konkordanzen: CIL 03, 04985
CSIR-OE -02-05, 00414
ILLPRON 00817
EDH 57592, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD57592
UBI ERAT LUPA 2484, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2484
Literatur: Piccottini, Römersteinsammlung 110-111 Nr. 55.
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Abklatsch:
EPSG_610
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
Digitalisat
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